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Россия занимает лидирующие по-зиции по крупнейшим запасам 
полезных ископаемых, так согласно 
статистическим данным наша страна 
располагает максимальным количес-
твом совокупных мировых природ-
ных ресурсов – 21%, к числу которых 
относятся: нефть и газ, леса и рыбы, 
руды; а также средства воспроиз-
водства – фабрики и дороги, трубоп-
роводы и человеческий капитал. При 
этом, наша страна располагает 20 тыс. 
месторождений полезных ископае-
мых, лишь треть из которых введена 
в эксплуатацию. Следует отметить, 
что 10% мировых запасов нефти, одну 
треть газа, 11% угля и более одной 
четверти запасов железных руд также 
принадлежит России. Все это создает 
благоприятные условия для функцио-
нирования и развития национальных 
монополистических образований.
В современных условиях, россий-
ские компании являются основными 
поставщиками энергоносителей в 
Европу, а также сохраняются перспек-
тивы наращивания поставок в Китай, 
Японию и страны АТР. В результате, 
большая часть естественных монопо-
лий сконцентрирована в таких сфе-
рах, как электроэнергетика и нефте-
газовая отрасль. Осуществляя свою 
производственно-хозяйственную де-
ятельность в вышеназванных сферах, 
монополистические образования ста-
новятся ключевым элементом нацио-
нальной экономики. Например, ФСК 
РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и 
РЖД обеспечивают 13,5% ВВП и 16% 
всей прибыли страны, а в производс-
твенно-хозяйственной деятельности 
данных компаний задействовано по-
рядка 4% трудоспособного населения 
страны. Таким образом, от деятель-
ности естественных монополий во 
многом зависит уровень конкурентос-
пособности страны в международном 
пространстве. Также следует отме-
тить, что именно монополистические 
образования обеспечивают уровень 
роста национальной экономики и ста-
бильность ее развития, посредством 
ценообразования на товары и услуги, 
а также объемов производственного 
потребления продукции прочих от-
раслей.
Так, к примеру, стремитель-
ное падение спроса в совокупности 
с дефицитом финансовых средств 
самих монополий в конце 1990-х 
годов, обусловили рост тарифов, что 
в итоге привело к резкому падению 
уровня производства в реальном сек-
торе экономики. Следствием данных 
процессов стало то, что такие отрас-
ли как электроэнергетика и железно-
дорожный транспорт превратились в 
доноров российской экономики наци-
ональной экономики, переживая при 
этом кризис неплатежей и недоинвес-
тирования основных фондов.
Благодаря росту тарифов на това-
ры и услуги естественных монополий 
в 2000-х годах, обусловленного уве-
личением платежеспособного спроса 
данные компании смогли обеспечить 
свое эффективное развитие, не смотря 
на замораживание либо недофинан-
сирование ряда инвестиционных про-
грамм, увеличивая при этом количест-
во занятых в данных отраслях. 
В середине 2000-х годов, под 
воздействием усиливающихся гло-
бализационных процессов, многие 
российские товаропроизводители, не 
выдерживая конкуренции со стороны 
иностранных компаний, оказались не 
конкурентоспособными, основной 
причиной чего явился низкий уровень 
технологического оснащения и несо-
ответствующее качество предостав-
ляемых товаров и услуг. В результа-
те, именно естественные монополии 
заняли ключевые позиции. Так, ин-
тенсивное развитие топливно-энер-
гетического комплекса обусловило 
экспортно-сырьевую направленность 
национального хозяйства.
На сегодняшний день, топливно-
энергетический комплекс является 
основным источником устойчивого 
роста экономики страны. При этом, 
на первое место выходит именно 
внешняя торговля. В последние годы 
наметилась тенденция увеличения 
объемов международной торговли, 
о чем свидетельствуют следующие 
данные. Так, в 1990-х годах произош-
ло увеличение объема международ-
ной торговли на 60%. В 2001 г. годо-
вой объем экспорта товаров и услуг 
составил 7,615 трлн. долларов, а в 
2008 г. – 19,695 трлн. долларов, уве-
личившись на 62% [10]. Кроме того, 
следует отметить, что в начале 2000-х 
годов российские монополистические 
образования поставляли на междуна-
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родный рынок более 55% от общего 
количества реализуемой нефти и око-
ло 30% природного газа [6].
В течении 2011 г. российскими 
компаниями было добыто 669 млрд. 
куб. м газа (на 2,7% больше преды-
дущего года и превысив докризисный 
уровень), обусловив тем самым рост 
объемов экспорта. В результате, объем 
экспорта российского газа в 2011 г. 
составил 189,7 млрд. куб. м (106,6% к 
2010 г.), из которых 117,2 млрд. куб.м. 
в страны дальнего зарубежья и 
72,5 млрд. куб. м. в страны СНГ. 
В европейских странах в послед-
ние годы сохраняется тенденция к 
увеличению потребления российского 
природного газа ежегодно примерно 
на 2%. По мнению экспертов, в следс-
твии снижения объемов собственной 
добычи, страны Евросоюза будут вы-
нуждены импортировать в 2015 г. око-
ло 75% потребляемого им природного 
газа, в то время как в 2005 г. этот по-
казатель составлял 57%.
Кроме того, следует отметить тот 
факт, что на объемы продаж природ-
ного газа как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, огромное влияние 
оказывает сезонный характер, дока-
зательством чему служит увеличение 
суммы денежных средств на расчет-
ном счете ОАО «Газпром» (рис. 1). 
При этом, объемы реализации газа 
продолжают увеличиваться, что сви-
детельствует об увеличении уровня 
спроса.
Кроме экспорта газа, Россия явля-
ется одним из основных поставщиков 
нефти и нефтепродуктов для европей-
ских стран, а также в последнее вре-
мя увеличиваются объемы поставок 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
Так, в течении 2000-х гг. доля Рос-
сии в общем объеме добычи нефти 
увеличилась на 3,9% (с 8,9% до 12,8%). 
Начиная с 2009 г. уровень добычи 
нефти превысил 500 млн. т., продол-
жая ежегодно увеличиваться (рис. 2). 
В результате роста в 2009-2010 гг. 
наша страна занимала первое место в 
мире по объемам добычи нефти, одна-
ко, в 2011 г. лидером стала Саудовская 
Аравия.
Увеличение объемов добычи и 
транспортировки нефти субъектами 
естественных монополий сопровож-
далось ростом объемов бурения при-
мерно на 8,7%. При этом, сокращение 
объемов добычи нефти на старых мес-
торождениях, компенсировалось бла-
годаря увеличению объемов добычи 
в новых районах, таких как Восточ-
ная Сибирь и Тимано-Печорская про-
винция. В свою очередь, увеличение 
объемов добычи нефти обусловило 
рост экспорта. При этом, в последние 
годы произошли кардинальные изме-
нения в самой структуре экспортно-
импортных поставок российскими 
компаниями-монополистами. 
Так, из-за сокращения объемов 
поставок в страны ближнего за-
рубежья на 8%, произошло сни-
жение объемов экспорта нефти до 
241,1 млн. т (98,6%). В свою очередь 
объем импорта нефти остался на том 
же уровне и составил 1 млн. т (рис. 3). 
При этом, существует прямая зави-
симость между экспортными ценами 
и ценами на внутреннем рынке, что 
наличие прямой взаимосвязи россий-
ского и мирового рынка, обуславливая 
рост цен на товары и услуги естес-
твенных монополий на российском 
рынке пропорционально росту цен на 
международной арене. 
Рис. 1. Поквартальная динамика средств на расчетном счете  
ОАО «Газпром» в 2007-2012 гг. [8]
Рис. 2. Добыча нефти в России, млн. т. [7]
Составлено автором, на основе данных Росстата
Рис. 3. Динамика добычи, экспорта и импорта нефти, млн. т.
В свою очередь, экспорт российс-
кой нефти за рубеж обеспечивает при-
ток нефтедолларов как на счета самих 
компаний естественных монополис-
тов, так и в бюджет РФ (рис. 4). Так, 
доходы от экспорта топливно-энер-
гетической сферы с конца 1990-х по 
2010 г. увеличились с 14 раз, составив 
около 140 млрд. долл., что составило 
более половины всех доходов консо-
лидированного бюджета. При этом, 
доля доходов от экспорта нефти ока-
залась в 3,5 раза меньше доходов от 
экспорта сырой нефти.
Таким образом, в настоящее вре-
мя, наряду со стабильным, беспере-
бойным и экономически эффектив-
ным удовлетворением внутреннего 
спроса на газ и нефть основной целью 
развития нефтегазовой сферы явля-
ется обеспечение конкурентоспособ-
ности национальной экономики и 
реализация политических интересов 
страны в Европе, где российский газ 
занимает доминирующее положение, 
а также в США и Азиатско-Тихооке-
анском регионе.
Похожим образом ситуация скла-
дывается и в электроэнергетике.
В 2011 г. предприятиями субъек-
тами естественных монополий было 
выработано 1054,8 млрд. кВт/ч, что на 
1,6 % больше уровня 2010 г. При этом, 
доля экспорта электроэнергии в 2011 г. 
составила 17,8 млрд. кВт/ч. В 2012 г. 
объемы производства электроэнергии 
составили 1082,7 млрд. кВт/ч, что 
свидетельствует о положительной 
тенденции в данной сфере (рис. 5). 
Кроме того, следует отметить, что в 
последние годы объемы экспорта в 
страны дальнего зарубежья увеличи-
лись более чем в четыре раза, с 19,7% 
(5,6 млрд. кВт/ч) в 1990-х гг. до 85% 
в 2011 г. При этом сократились объем 
экспорта в страны ближнего за-
рубежья за тот же период с 80,3% 
(22,6 млрд. кВт/ч) до 15 %. Таким 
образом, за последние почти два де-
сятилетия объемы экспорта электро-
энергии в страны ближнего зарубежья 
сократились почти в шесть раз, в то 
время как в страны дальнего зару-
бежья наоборот увеличились почти в 
четыре раза.
Сокращение объемов поставок в 
страны ближнего зарубежья, в пер-
вую очередь вязаны с попытками 
стран ближнего зарубежья обеспечить 
себе энергонезависимость от России 
за счет диверсификации внешнеэко-
номической деятельности в области 
электроэнергетики и увеличения гене-
рирующих мощностей на территории 
страны.
На сегодняшний день, основны-
ми потребителями продукции естес-
твенных монополий электроэнегре-
тической сферы такие страны как 
Финляндия, Литва, Казахстан и Китай 
(рис. 6-7), потребляющие более 94% 
от общего объема экспортных поста-
вок. Кроме того, субъекты естествен-
ных монополий экспортируют элект-
роэнергию в другие страны, такие как 
Норвегия, Грузия, Монголия, Южная 
Осетия, Украина, Беларусь и Азер-
байджан.
* ЕСН не взимается с 2010 г.
Рис. 4. Доходы и ненефтегазовый дефицит федерального бюджета,  
в % ВВП [3]
Рис. 5. Динамика изменений экспортно-импортных поставок 
электроэнергии в России за период 1970-2011 гг. [4]
Рис. 6. Динамика экспортных поставок электроэнергии в Финляндию, 
Литву, Белоруссию в 2002-2010 гг.
В результате увеличения объемов 
экспорта увеличились и доходы моно-
полистических образований в сфере 
электроэнергетики. Так, в 2010 г. до-
ходы возросли на 30% или 238,7 млн. 
долл. Рост доходов от экспортной 
деятельности сохранился и в 2011 г., 
о чем свидетельствуют данные таб- 
лицы 1. Однако, необходимо отме-
тить, что уровень доходов от экспорта 
в страны СНГ продолжает снижаться.
Во многом рост объемов экспорта 
компаниями – естественными монопо-
лиями в газовой сфере и электроэнер-
гетике в страны дальнего зарубежья, в 
последние годы обусловлен снижени-
ем темпов роста отечественных про-
изводителей, в первую очередь черной 
металлургии и химических отраслей. 
В свою очередь, снижение темпов 
роста российских товаропроизводи-
телей во многом обусловлен необос-
нованно завышенными тарифами на 
электроэнергию, которые значитель-
но превышают тарифы других стран. 
Например, в России в среднем тариф 
на электроэнергию выше аналогично-
го тарифа в США на 38%, а для про-
мышленных предприятий на 69%.
Следует отметить, что под воз-
действием глобализационных про-
цессов, в системе экономических от-
ношений естественные монополии, 
играя первостепенную роль, сталки-
ваются с рядом проблем, препятству-
ющих их интенсивному развитию, в 
первую очередь это их чрезмерная 
эксплуатация. 
Чрезмерная эксплуатация, а также 
недофинансирование инвестицион-
ных программ естественных монопо-
лий государством, усиливают пробле-
мы износа основных фондов. Кроме 
того, увеличение объемов добычи 
естественными монополиями нефти 
и газа, основанное на экстенсивных 
факторах развития, а также отсутст-
вие необходимого финансирование 
в развитие данных месторождений, 
обусловили имеющийся на сегодняш-
ний день высокий уровень вырабо-
танности добываемых запасов, а так-
же снижение эффективности деятель-
ности эксплуатируемых скважин [5]. 
В результате возникает острая необхо-
димость в привлечении дополнитель-
ных инвестиций в разрабатываемые 
месторождения и применении новых 
инновационных технологий, которые 
в настоящее время в данной отрасли 
отсутствуют.
Так государственные инвести-
ционные программы нефтегазового 
сектора в 2009 г. были реализованы 
всего менее чем на 40% и составили 
336 млрд. руб. В нынешних условиях, 
для обеспечения интенсивного раз- 
вития нефтегазового сектора нацио-
нальной экономики необходимы мас-
штабные инвестиции. Так, по оцен-
кам специалистов до 2030 г. в нефте-
газовый комплекс следует направить 
порядка 13,9-16,6 трлн. руб. [2]
Таким образом, развитие отечес-
твенных естественных монополий 
является результатом влияния двух 
противоречивых тенденций: с одной 
стороны, естественные монополии 
сохранили ряд специфических черт 
Рис. 7. Динамика экспортных поставок электроэнергии в КНР  
в 2002-2010 гг. [1]
Табл. 1
Динамика доходов от экспорта электроэнергии  
за период 1994-2011 гг.
Годы
Доходы от экспорта 
электроэнергии, всего  
(млн. долл.)
Доходы от экспорта в страны 
дальнего зарубежья  
(млн. долл.)
Доходы от экспорта 
электроэнергии в страны СНГ 
(млн. долл.)
1994 545,9 111,7 434,2
1995 464,5 140,7 323,9
1996 550,0 206,1 343,9
1997 533,7 152,1 381,6
1998 518,0 169,8 348,2
1999 318,5 146,0 172,5
2000 254,5 101,9 152,6
2001 307,0 152,4 154,6
2002 337,6 188,0 149,7
2003 495,1 330,4 164,6
2004 487,4 337,9 149,5
2005 636,6 436,2 200,4
2006 722,8 575,0 147,8
2007 626,1 453,6 172,6
2008 1091,3 790,1 301,2
2009 791,2 623,5 167,7
2010 1029,9 1003,8 26,1
2011 1289,3 1094,8 194,5
и особенностей функционирования, 
заложенных еще в советский и ран-
ний постсоветский период (устарев-
шее оборудование, несовершенная 
структура собственности, отсутствие 
адекватных современным условиям 
механизмов контроля за их деятель-
ностью); с другой – модернизаци-
онный потенциал данного сектора 
российской экономики очень велик 
(естественные монополии выступают 
ядрообразующим элементом развития 
национального хозяйства, обеспечи-
вая 13,5% ВВП [10], а также способс-
твуют развитию смежных отраслей и 
видов деятельности, неся дополни-
тельную социальную нагрузку).
Неблагоприятная ситуация на 
международном рынке усугубляет-
ся возможностью новой рецессии, 
дальнейшим снижением экспортных 
поставок топливно-энергетических 
ресурсов, обусловленного снижением 
уровня спроса и усилением конкурен-
ции со стороны ближневосточного 
рынка газа, а также падением внут-
реннего спроса.
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